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座を持つ人は限られている。表 1 に 15 歳以上で金融機関や携帯電話で口座を所有する
人の割合を、全体、所得層の下位 40%、上位 60%に分けて示した。これによると、2011





この普及により、ケニアの口座所有率は 2011年の 42%から 2017年には 82%に増えた。所
















































目指す政府の方向性が一致したためである。2015 年、ASBANCと 33 の金融機関が出資し















































 写真 1 著者撮影。 




















表 1 15歳以上の口座所有率（%） 
 
（出所）世界銀行、World Development Indicators. 
 
 
写真 1 ベーシックフォン（左）とスマートフォン。 
 
 
写真 2 BIMは街の食料品店（bodega）で利用できる。 
2011 2014 2017 2011 2014 2017 2011 2014 2017
エクアドル 36.7 46.2 51.2 22.8 31.0 33.4 46.0 56.3 63.1
ペルー 20.5 29.0 42.6 5.1 15.7 27.0 30.7 37.8 53.0
ケニア 42.3 74.7 81.6 19.4 63.2 70.5 57.5 82.3 88.9
国名 所得層下位40% 所得層上位60%
全体
